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2.1 第 1 阶段：3 天
9∶00 庆大霉素 40IU、胃复安 4mL、5%葡萄糖
250mL口服。
10∶30 思密达 4g、5%葡萄糖 250mL 口服。
14∶30 庆 大 霉 素 40IU、VK3 1 支、5% 葡 萄 糖
250mL 口服。
16∶00 思密达 4g、5%葡萄糖 250mL 口服。
20∶30 庆 大 霉 素 40IU、VC 0.2g、5% 葡 萄 糖
250mL 口服。
22∶00 思密达 4g、5%葡萄糖 250mL 口服。
此期间大部分粪便呈黄色水样，内有未消化的食
物，食欲下降，第 3 天夜间发烧。
2.2 第 2 阶段：4 天
8∶30 庆大霉素 40IU、VC 0.2g、地塞米松 10mg、
5%葡萄糖 100mL 口服。
10∶00 安痛定 4mL、口服补盐液 100mL 口服。
11∶30 思密达 4g、5%葡萄糖 100mL 口服。
13∶30 庆大霉素 40IU、VC 0.2g、5%葡萄糖 100mL
口服。
15∶30 口服补盐液 200mL 口服。
16∶30 思密达 4g、5%葡萄糖 100mL 口服。
20∶30 庆大霉素 40IU、安痛定 4mL、地塞米松
10mg 口服。
22∶00 思密达 4g、5%葡萄糖 100mL 口服。
此期间粪便变稠但消化很差、食欲很差，要用手
喂到嘴里才吃，烧退去，后期有腹泻。
























8∶30 痢特灵 0.1g、VC 0.2g、地塞米松 10mg、5%葡
萄糖 100mL 口服、山莨菪碱 2mL、安痛定 2mL 口服。
10∶00 思密达 4g、5%葡萄糖 100mL 口服。




2.4 第 4 阶段：5 天
8∶30 氧氟沙星 2g、5%葡萄糖 100mL 口服。
10∶00 思密达 4g、5%葡萄糖 100mL 口服。





3.1 第 1 阶段：1 天
在食物里投喂思密达和庆大霉素，吃入很少。
3.2 第 2 阶段：3 天
每隔 8 小时吹注庆大霉素 40IU、VC 0.2g。
病初排黄色黏稠液体，内有未消化的食物，后期
黄色水样稀便，食欲降低。





3.4 第 4 阶段：7 天
每天吹注头孢唑啉钠 0.5g、VC 0.2g、安痛定 2mL、
胃复安 2mL、山莨菪碱 2mL、地塞米松 10mg。
此期间食欲较差，挑食，发烧腹泻，粪便交替时稠
时稀，病情加重。




3.5.1.1 0.9%氯化钠液 250mL、头孢拉定 8mL、
氯化钾 5mL。
3.5.1.2 10%葡萄糖 250mL、氯化钾 8mL、丁胺卡
钠 4mL、、VB6 4mL。
3.5.1.3 0.9%氯化钠液 250mL、氯化钾 7mL、VC
0.2g。
3.5.1.4 10%葡萄糖 250mL、氯化钾 7mL、辅酶 A
2mL。
3.5.1.5 0.9%氯化钠液 250mL、氯化钾 7mL、葡
萄糖酸钙 10mL。
3.5.1.6 10%葡萄糖 250mL、头孢拉定 10mL、氯
化钾 7mL。
3.5.2 第（2）阶段
3.5.2.1 10%葡萄糖 250mL、阿拉明 1.5mL、参附
10mL、钠洛酮 4mL。
3.5.2.2 右旋糖苷 500mL。
3.5.2.3 10%葡萄糖 250mL、多巴胺 2mL、氯化
钾 5mL、地塞米松 10mg。
3.5.2.4 0.9%氯化钠液 250mL、地塞米松 20g、氯
化钾 5mL。
3.5.3 第（3）阶段
3.5.3.1 10%葡萄糖 250mL、阿拉明 1mL、氯化钾
5mL。
3.5.3.2 10%葡萄糖 250mL、多巴胺 2mL、氯化
钾 5mL、肌肉注射肾上腺素 1mL。
3.5.3.3 0.9%氯化钠液 250mL、多巴胺 8mL。
3.5.3.4 0.9%氯化钠液 250mL、头孢拉定 12mL、
三磷酸腺苷 2mL、辅酶 A 5mL。
3.5.3.5 10%葡萄糖 250mL、阿拉明 2mL、氯化
钾 5mL。
3.5.3.6 0.9%氯化钠液 250mL、氯化钾 5mL。
3.5.4 第（4）阶段
3.5.4.1 右旋糖苷 500mL。
3.5.4.2 0.9%氯化钠液 250mL、氯化钾 5mL。
3.5.4.3 10%葡萄糖 250mL、氯化钾 2mL、辅酶
A 4mL、氯化钾 5mL、肌苷 2mL。
3.5.4.4 0.9%氯化钠液 250mL、氯化钾 5mL、碳
酸氢纳 5mL。
3.5.4.5 10%葡萄糖 250mL、氯化钾 5mL。
3.5.4.6 氧氟沙星葡萄糖液 100mL。
3.5.4.7 10%葡萄糖 250mL、氯化钾 5mL、多巴
胺 2mL。
3.5.5 解剖
经上述方案治疗无效后，齐库死亡。随后进行了
解剖，肺脏大面积病变，并有大量点状出血，胃黏膜脱
落、胃内淤血、胃液暗红、含黄色胶胨样物质，心脏萎
缩，肝脏小面积淤血，胆囊肿大，肠道被膜腐烂粘连、
肠道内大量出血，肾脏见淤血。
4 小结
持续性腹泻是造成黑猩猩死亡的重要疾病，造成
腹泻的原因是多元化的，创造良好的卫生条件，养成
猩猩良好的卫生习惯有很大的预防作用，平时要注意
培养猩猩口服药物的习惯，可用糖果和维生素片交替
给予。
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